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RESUMEN 
 
Las empresas tienen una alta predominancia en l comercio, por ello es importante 
dar a conocer mejoras para su  entorno económico y financiero, con el propósito 
de llevar una buena gestión de sus transacciones de sus ventas al crédito. El 
actual trabajo de investigación procura establecer la relación de la gestión de las 
cuentas por cobrar y la rentabilidad de la empresa Maqpower SAC San Jun De 
Lurigancho 2015. La teoría permite esclarecer conceptos importantes como llevar 
una buena gestión y la rentabilidad. La población estuvo atendida por los 15 
trabajadores del departamento administrativo de la empresa Maqpower SAC -
2015, la cual la información fue extraída de un cuestionario que constaba de 73 
preguntas. Además fue procesada con el programa SPSS y Excel. 











Companies have a high prevalence in the trade market, so it is important to 
publicize improvements to their economic and financial environment, with the 
purpose of bringing good management of their sales transactions to credit. This 
research aims to establish the relationship of the management of accounts 
receivable and profitability of the company Maqpower SAC San Jun From 
Lurigancho 2015. The theory allows to clarify important concepts like wearing a 
good management and profitability. the population consisted of 15 administrative 
workers of the company Maqpower SAC -2015, which the information was drawn 
from a questionnaire consisting of 73 questions. He was also processed with 
SPSS and Excel. 
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